





On Legislation of the Department Store Act and the Large-ScaleRetailStores 

































































































































































































































































































































































































































































1955 2,019 100 1,410,405 143,150 175.9 100
1956 2,362 117 1,603,225 147,328 183.9 105
1957 2,791 138 1,866,047 149,568 207.3 118
1958 3,044 151 1,960,696 155,251 212.7 121
1959 3,430 170 1,498,132 228,952 232.3 132
1960 4,075 202 1,533,336 265,760 260.5 148
1961 5,006 248 1,571,517 318,546 302.0 172
1962 5,818 288 1,622,664 358,546 342.4 195
1963 6,788 336 1,710,995 396,728 390.6 222
1964 7,701 381 1,810,309 425,397 448.4 255
1965 8,603 426 1,963,229 438,207 511.7 291
1966 9,563 474 2,055,940 465,140 575.0 327
1967 11,047 547 2,174,734 507,970 666.6 379
1968 12,839 636 2,349,069 546,557 749.9 426
1969 15,142 750 2,479,263 610,746 859.0 488
1970 18,242 904 2,756,636 661,749 987.7 562
1971 21,206 1050 2,980,497 711,492 1131.6 643
1972 25,272 1252 3,262,680 774,578 1314.7 747

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1973 年 3 月に提出された大店法案は、9月に参
議院本会議で可決され成立した。準備に慎重を期
さなければならないという政府の意向で、その施









































































































































































































































































































































































































注6  第 22 特別国会には社会党および民主党が議員
立法として百貨店法案を提出していたが，いず
れも審議未了に終わった．

































































注15  大店法が施行される 1974 年 3 月 1 日の直前に
















































注18  最終的に新宿の民衆駅は 1964 年に「新宿民衆
駅ビル」としてオープンした（現在の新宿ルミ
ネエスト）．
注19  商調協規則では，原則として 12 人以上 21 人以
下の委員（地元商業者代表・消費者代表・学識
経験者）で構成されることとなっていた．
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